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Berbicara tentang pergaulan saat ini baik itu dikalangan remaja maupun dewasa, para 
remaja dengan bebas dapat bergaul antar lawan jenis, tampak tidak memperhatikan lagi 
adab-adab Islami sebagai seorang muslim. Sudah tidak lagi menghiraukan batasan dan 
aturan yang perlu di perhatikan, seperti perintah menjaga pandangan, tidak sedikit wanita 
di masa sekarang ini yang telah menanggalkan rasa malunya dari cara dia berpakaian dan 
menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan diantara: 
larangan berdua-duaan (khalwat), larangan bercampur antara perempuan dan laki-laki 
(ikhtilat), bersentuhan fisik dan sebagainya. Oleh karena itu peneliti ingin membahas 
tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki menurut Ibnu ‘A<shu>r   dan Wahbah 
Az-Zuhaili.  
Penelitian ini akan mengungkapkan adab pergaulan perempuan dan laki-laki menurut 
Ibnu ‘A<shu>r dalam kitab Al-Tahri>r Wa’l-Tanwi>r dan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam 
kitab Al-Wasith. Adapun teori yang digunakan adalah al-Adab dari Dedeng Rosidin yang 
mengatakan bahwa al-Adab adalah semua ilmu pengetahan yang dihasilkan oleh akal 
baik yang lansung berhubungan dengan Islam maupun yang tidak langsung, kemudian 
berkembang maknanya menjadi budi pekerti yang baik, perilaku yang terpuji dan sopan 
santun. Teori ini digunakan sebagai analisis pada QS. An-Nuur: 30-31, QS. Al-A’raf: 30, 
QS. Al-Ahzab: 59, QS. Al-Qashash: 25 QS. Al-Ahzab: 33. 
Adapun jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (library reseach) dengan 
metode penyajian data secara Deskriptif analysis. Menggambarkan bagaimana para 
mufassir menafsirkan tentang adab pergaulan perempuan dan laki-laki dalam Tafsir Al-
Tahri>r Wa’l-Tanwi>r karya Ibnu ‘A<shu>r dan Tafsir Al-Wasith karya Wahbaj Az-Zuhaili. 
Teknik pengumpulan data penilitia ini dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai 
buku literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin 
dipecahkan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adab pergaulan perempuan dan laki-laki 
menurut Ibnu ‘A<shu>r dan Wahbah Az-Zuhaili adalah: Pertama, QS. An-Nuur: 30-31, 
tentang menundukkan pandangan, karena menurut kedua muffasir dengan menundukkan 
pandangan dapat terhindar dari hal-hal terlarang. Kedua, QS. Al-A’raf: 30, QS. Al-
Ahzab: 59 tentang berpakaian sopan, dengan berpakaian sopan menjauhkan wanita dari 
tuduhan dan keraguan, menjaga dari kefasikan yang menjadikan mereka sebagai sasaran 
gangguan dan pelecehan.  ketiga: QS. Al-Qashash: 25 tentang memiliki sifat malu, 
semakin baik seorang wanita menjaga rasa malunya, semakin baik juga akhlaknya dan 
semakin tinggi kemuliaannya. keempat: QS. Al-Ahzab: 33 tentang menghindari 
perbuatan dosa Ikhtilat dan Khalwat, dengan menghindari perbuatan demikian wanita 
dapat terjaga diri dan kehormatannya. 
